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NOTAS 
Los motes de la comarca natural 
de Las Villuercas 
Los motes, sobre todo en los pueblos pequeños, en la inmensa 
ruralidad extremeña, que recorremos apasionadamente, constituyen una 
nota inequívoca identificativa del grupo humano al que pertenece aquel 
a quien se le aplican. En ciertos aspectos, podría definir a un clan familiar; 
por ejempo: «Los Tomates son gente muy agradecida». Se perfilan también 
en los motes los términos o límites parentales de toda una familia, incluso 
de ascendencia muy lejana en el tiempo; bien es cierto que, en ocasiones, 
de ese grupo puede desgajarse otro que podría recibir un apodo propio 
identificativo, distinto al del tronco de que procedía. 
En las localidades extremeñas, sobre todo en aquellas que guardan 
con el mayor esmero las tradiciones, costumbres, y formas de vivir más 
peculiares, se conservan aún en pleno uso los motes o apodos, muchos 
de ellos alusivos a antiguos oficios gremiales: «Canastero,., -Botero•, 
«Enterraor», «Capaor», etc. 
El Diccionario de la lengua española incluye la palabra apodo y la 
define como el «Nombre que suele darse a una persona, tomado de sus 
defectos corporales o de alguna otra circunstancia». Pero, preferimos la 
acepción que María Moliner consigna en su magnífico Diccionario de uso 
del español, de su sinónimo, mote: «Sobrenombre, generalmente alusivo 
a alguna cualidad, semejanza o circunstancia de la persona a quien se 
aplica, por el que se conoce a esa persona. Especialmente, los usados en 
los pueblos, que pasan de padres a hijos y, generalmente, no son toma-
dos como ofensivos». 
Por su importancia, vamos a transcribir algunos de los motes o apodos 
más significativos de las localidades de Guadalupe y Alía, de la Alta 
Extremadura, enclavadas en la abrupta comarca de Las Villuercas. Pero, 
antes de ello, hemos de definir, mejor aún, describir ambas localidades, 
para que el curioso lector tenga una visión más completa del entorno en 
que tuvieron origen aquellos motes. 
GUADALUPE 
Es una villa, ubicada en la falda meridional de la sierra de Altamira, 
que dista ciento treinta y tres kilómetros de la capital de la Alta 
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Extremadura. También es conocida como la Puebla de las Villuercas. Los 
hijos de la Puebla de Guadalupe, cantada por el insigne escritor Miguel 
de Unamuno, formada en tomo al majestuoso santuario mariano bajo la 
advocación de la Virgen de su mismo nombre, patrona de Extremadura 
y Reina de la Hispanidad, son conocidos por guadalupenses, 
guadalupanos y guadalupeños. De su importancia, puede dar idea cabal 
la famosa expresión del siglo XVII: •Antes que conde o duque, fraile en 
Guadalupe•. El santuario alcanzó el mayor esplendor cuando estuvo re-
gido por los Jerónimos, aunque desde el año 1908 lo está por los PP. 
Franciscanos. Tres cosas hay en el monasterio que no pueden omitirse: 
el camarín, la sacristía, donde se guardan los cuadros famosos del dulce 
Francisco de Zurbarán, y el maravilloso e impar claustro mudéjar. De 
Guadalupe era Gregorio López (1496-1560), quien llegó a deslumbrar a 
la Europa de su tiempo como jurista, hasta el punto de haberse ganado 
el sobrenombre de Accurcio español. Allí nacieron también los poetas 
Angel Marina y Nicolás Sánchez Prieto, y el médico y escritor Pedro 
Marina, a quien debemos la aportación de los sobrenombres incluidos en 
este ensayo. 
Estos son los apodos más famosos de Guadalupe: 
Alcarreña Brinquitos Colorao Chaparro 
Alcuza Barreña Cartuja Chaquetilla 
Arrañao Boje Capulili Chalrique 
Alcubillas Brasileño Cajilla Chinesca 
Astorgas Buñolero Calbote Chillia 
Aldelkrím Bizca Culo Corcho Chudín 
Aguilucho Boca Cierva Comino Chichón 
Arc1mburu Carancha Chulrretá 
Agua Rica Carretas Cuentas Chilgate 
Canuto Cebolla Chispo 
Botellas Capullo Casposo Chamorreja 
Boldras Culero Conversaciones Churro 
Breva Cojo Corchales Chota 
Barriguilla Ciego Culera Chele 
Bodega Campanero Calzones Chato 
Blanca Cuaco Carchena Churraco 
Bizco Caño Cachaza Chirgue 
Belloto Cara Perro Cara Vieja 
Bote sanas Cuco Cara Choto Dieguito 
Becerra Cagueto Cantarranas Diablo Cojuelo 
Bragaña Carpallo Caribi 
Borracha Curiche Cariñan es Estebina 
Bodoque Cerca Cantarilla Enterraor 
Baba Cubano Caín Erasmo 
Burro Canario Culón 
Brasero Canastero Criminal Francho 
Benitín Cestero Curita Feligrés 
Boteros Calerano Coscurro Follo 
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Fatiguitas Miseria Pichina Rojete 
Fogonero Magarzo Perilla Rasa 
Flauta Mimos Pitorrete Ratón 
Florido Melón Pinocho Remendá 
Fito Manta Paleta Recorta 
Farfante Merino Perdiz Remolino 
Falero Mielro Pelincha Reina 
Felipón Maceo Payaso Rumianta 
Farrote Manco Papúa Reholao 
Marica Piris Rondo 
Gallas Medio Millón Perna Rompesuelas 
Gallo Muestra Pequeño Rocamhole 
Goyoría Mil Hombres Peinao Revilla 
Guarrera Mangarra Pulga Recaraja 
Gallina Mona Palote 
Guinda Morgoña Pondera Serio 
Gatina Memoria Patilla Sabelotó 
Goriche Muergaño Pastora Sarnilla 
Gobernaor Mala Pata Pelucia Senagüillas 
Gurriato Marules Pinea Sena 
Goloso Mira Tres Calles Perola Sabio 
Giloche Mingolele Pantaleona Sola 
Galguita Malacate Parrala Solita 
Galviz Marmeta Puñaleja Sarasa 
Marineros Potaje Sopas Claras 
Heleno Mangobas Peleña 
Hueva Melona Porra Taruta 
Huevo Margaro Porrinche Tomate 
Hormiga Margarín Picofresco Tumhalobos 
Mama Tetas Perantona Tuerto 
Israel Matijuela Perrita Tengo 
Manzano Pelayo Tajailla 
Jariche Mondorroa Postal Tito 
Julianina Moralo Patatera Tarralla 
Jormiga Mamona Patitas Tambor 
Jurón Plas-Plas Tomique 
Jurraco Negro Punta Telaraña 
Niño Patas Cortas Ta bajones 
La Faraona Naira Pesebrera 
La Osa Hormiguera Pilili Vivillo 
La Chita Tarzanera Ñarra Parroquia Violeta 
Lobo Peorra Valhondo 
Lele Piquete Veinte 
Líquido Pachá Refollo Venao 
Liro Patato Retuerta Villarejo 
Loro Pitirín Renca 
Lila Porreras Rané Zorrilla 
Petaquín RonquiJla Zorro 
Maninas Periquín Ripiera Zamar,a 
Mauro Patirrano Zamorano 
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ALíA 
Villa correspondiente al partido judicial de Trujillo -al igual que la 
de Guadalupe-, situada a ciento cuarenta y cinco kilómetros de la capital 
de la provincia de Cáceres. Lo~ naturales de esta localidad reciben el 
gentilicio de aliaños o alianos. 
En Alía, los vecinos suelen cantar: 
Si los mozos supieran 
lo que es la ruda, 
no salieran sin ella 
noche ninguna. 
La rnda, en el sentir de los alianos, es una planta que ahuyenta a 
las brujas. En el pueblo de Alía, los mozos solían comprar un toro para 
divertir a las mozas un día señalado. Da idea de las atenciones y esplen-
dideces de los mozos con las mozas de la localidad, con quienes alternan 
en sus diversiones. 
Los naturales de este pueblo, morfológicamente, se diferencian de los 
naturales de toda la comarca. Alía se escribía en el siglo XIII Halía, que 
significa «del otro lado•, o "ª la otra parte•; así lo recoge Publio Hurtado, 
el gran investigador cacereño, tan digno de ser recordado. El pueblo tiene 
en su término sesenta mil Has. de terreno y en él existen inmensos cotos 
de caza mayor y menor, de enorme importancia ecológica y de gran 
riqueza cinegética por la cantidad y variedad de su fauna. En Alía con-
fluyen las provincias de Badajoz, Toledo y Cáceres, no muy lejos del 
monasterio de Guadalupe. 
A continuación, trasladamos a los lectores los motes más comunes de 
Alía: 
Arrastrito Botedo Buenas Tardes Cervigona 
Almirecero Burea Búcara Cacho Queso 
Alselmica Bolas Bertureña Canuta 
Arroz Pegao Bolín Botella Cano 
Antero Boca Rayo Cencerrona 
Abuelita Ballico Cojo Coscurro 
Alcalde de la Cebá Birón Cara Corcha Cacheta 
Alcalde de la~ Aloorcas Belloto Cara Puerca Colores 
Artillero Boquique Calabazón Cabincha 
Apoderao Buchones Cartagena Calé 
Alfiler Brinquilla Cagones Cegajo 
Albardero Bo]egas Cantarilla Camina 
Borra Carrancla Cachaza 
Botapé Bomba Cachare la Calenturas 
Barranquero Borroncho Caña Cotrino 
Berzas Barriguilla Cabila Cristeta 
Bombín Brocha Cojo las Cuevas Colón 
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Caco Chinchín Juan Benito Mena 
Canana Churrachela Jambrina Manta 
Coneja Charco Jaquilla Minutas 
Culera Chaleco Juitivo Muleta de Cortina 
Calañés Chuco Jarapo Mutilado 
Culés Chincharrito Móstoles 
Cancón Chalán Leña 
Cascarriche Churra Leza Narcisón 
Canelo Chico Faustino Logrosanas Negra 
Cara Estaca Charabasca Lombriz Negro Foroso 
Carabina Leme Nuevedeos 
Carpón Diente Litri Numpla 
Carpeta Duenda Lobo Cano Navarras 
Calores Desbaratao Labores 
Capote Dos Reales Orejona 
Calcetines Delegao de la Avena Mariquina Ojo Guarra 
Carcavilla Maneas Orejúo 
Cucarito Erizo Macario Ojirri 
Cartucho Ermitaño Mariposa OJO Riñón 
Cosmiche El Chivo Moñigo Once Burros 
Curata Espartera Medias 
Campañá Eganflas Machela Potoco 
Cularro Estaca Negra Morcilla Palilla 
Capaor Emigrante Malavida Pontón 
Cachino Melampo Patas Largas 
Calaverilla Fuelle Machaca Porrillos 
Callejina Francho Molinera Pantero 
Cara Linda Fanegas Magras Pocovale 
Colonas Moscas Patrón de le~ Lechones 
Caroca Gato Marinas Pachorra 
Cacharro Gurgo Melona Parrita 
Cachincha Gurripín Meona Pepeles 
Cachiborta Garbanza Mocarra Paloma 
Cristo de las Roscas Gandalo Mostacho Pinturero 
iliID de b; .Manilknes Goloso Macareno Pena 
Cartabones Girulo Morrococo Pendolera 
Cordera Garrucha Mil Hombres Pata Tonta 
Corruco Gollería Moldes Puliña 
Cantimpló Guarra Careta Media Liebre Pita Bola 
Gorra Querida Montora Pincha 
Chino Galgo Mellona Pradera 
Choto Garrotín Mangui Ponta 
Chiriles Gitana de la Vega Moñúa Porocho 
Chamorro Granadero Morris Pepa Roso 
Chorrosca Gorila Mero Pelá 
Chaias Montoro Parrao 
Chafallona Hospiciano Mampalmo Parrales 
Charpinas Huevos de Oro Meñuña Pateta 
Choas Maleta Palancana 
Chiroles Jondúo Manteca Pavo 
Chorrorro jilacha Morcilla Negra Pajarrucha 
Chulrretá Jabalí Macana Picante 
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Pulga Paco Títere Ripia Traga panes 
Po-Pó Perolín Romera Telaraña 
Pringoso Prosas Recaraja Trono 
Pato Patirri Randa Tartaja 
Perolo Paracaidista Retaca Tos ton ero 
Puchera Polola Richo Tórtola 
Perchera Pepejilla Redondo Tintorera 
Pelliquero Platera Regalao Tres Panes 
Pollas Pollo Retama Triguera 
Pimentera Pollica Rey de Espadas Tascos 
Pan Perdío Preñao Rabica Terrones 
Perdía Pajarero Rojo Poroso Trujillana 
Pesebrera Peralta Regulara Tizonas 
Pingüengue Pulsito Talaván 
Panza Pancha Perro Pita Siete Tostao 
Pancha Perejiles Salamanquino Trompita 
Pingajo Sin Saliva Tacones 
Pájara Quiebra Orteras Sopas Tabarro 
Pinito Quimera Sandía Tambora 
Porriche San Torrezno Tuerto 
Porra Retuerto Sombrero na 
Porra Negra Rezaora Soguero Valerio 
Pirata Ruatos Seria Veguero 
Petrina Reinas Serojo 
Patata Rata Santero Zorra 
Perdiz Racha Cara Sartén Zamarreta 
Perdigón Rodera Sartenilla Zaragata 
Posente Rejunta pastos Sin Hombre Zapatitos y Botas 
Priscal Ronco Senagüillas Zumbona 
Perchero Raso Zapatones 
Periquín Rumín Torrera Zarzala 
Pineas Ruya Toro 
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